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flo.fl CHIOB AJI bHA 3AIII4CKA
Po6oqa HaBqaJIbHa rlporpaMa 3 Aucuun,rinu <Icropin :apy6iNuoi rireparypr4)) e
HopMarIrBHt4M AoKyMeHToM I{niscrxoro ynieepcurery ir',reui Eopr.lca fpiuueHr<a, nruir
pospo6neuo xaQe4poro cniroeol nireparypvr Ha ocHoBi oceirHlo-npo$eciiluoi rrporpaMa
ui,qrorosxu 6axatanpie ei4noni4uo Ao HaBqanbHoro nnaHy 4rr ecix cneqiarruocrefi
AeHuoi $opiran HaBrraHH.f, .
Ilporparr,ra BI{3HarIae o6cqr 3lfanb, -sxi \aae saceoirff Sara,ranp siAroeilHo Ao BHMor
ocniruro-xeaniSixaqifiHoi xapaKTepl4c'tr4Kr4, arrropr4TMy Bt4 BqeHHr HaBqaJrEHoro
rraarepiany Ar.rcuznrinz <Icropi-r :apy6i>rcnoi rireparypz>, ueo6xiAue MeroArrqHe
sa6esneqeHHq, cKrlaAosi ra rexl-IoJlofiro orlinroBaHH-fl HaBqaJTbHr,rx AocrfHeHE, cryAenris.
<Icropir :apy6iNHoi' nireparypn> cKnaAoBoro qacrr.rHoro 4rcqznriu
$inonori.rHofo IraK,[y HopMarnBrroro 6,rorcy. Ii elre.reHHr nepe46aqae po3B'r3aHH.[ Hr43Kr4
saedauo rpyndaneHnroJ'tbtto| npo(teciirno| ni)zomoaxu tpaxictqio euu4oi xeaniQixaqii.,
3oKpeMa: onaHyBaHH-s cl{crevroro 3HaHb fipo :axoHouipnocri ceiroeoro ,rireparypHoro
npoqecy n 4o6y Cepe4usosiqqt i Bi4popr<eHur, Haqiouam,uy csoepiAHicrl nireparypuux
npoqecin y pisurax xpaiuax eaponu, cyrreei oco6,rnBocri xyAo)r{Hboi naaficrepuocri
uafisuaqHiurvx nzcrNteHHuKjs 3a3HaLreHUX ertox, npo$ecir7uy ni4roronxy
Bl'IcoKoKBani$ironauux i r(ollKypeHTocrrpoMo)r(Hr{x rbaxinuin y rany:i oceirr eiAnoeiAHo
Ao sir.rIasHrHr{x ra eBpoleilclruax craH4aprin.
Mema Kypcy 
- 
po3l{pllrl4 3aKoHouiplrocri ceiroeoro :rireparypHoro npoqecy B Ao6y
Cepe4uroeiq.r.s i Biapoa)KeHHt, naqioHamHy cBoepiAnicrr nireparypHr4x npouecin y
pisHrax r<painax eepoua, xyAoxrui oco6rtusocri rnop.locri uuctMeuuuxie 3a3HalreHoro
uepio4y.
3aadauun Kypcy:
o QopvyBaHHq ytBneHL, npo coqioKynbrypHi ra erouonriqHi rtvrHH:aKr4 po3Br4TKy
enporeficbK14x xpai'u y 3a3uaqetlail nepio4;
. aHzutis ra iureprrperaui-t naitsusnaqHiruux xyAox<uix rnopie 3a3HaqeHoro
nepio4y;
. Bt4.flBJIeHHt xyAoir<Hix 4onaiHaur c'rnris errox ra iH4r,rni4yanE,Hr4x crnrie
ttHcbMeHHrarcis;
o po3BrrTor< yrvriur po6orn : nireparypo3HaBrrr,lMr{ A)KepenaMr4;
. saKpinrleHHt i nouu6:reHu-rl Teoperr.rqHrrx 3HaHr, ,axi cKraAarorb ocHoBy Kypcy,
3oKpeMa, TeoIIeHTpI43M, acKerr43M, iepapxiuHicrr, rourpacruicrr, nepio4usaqi.q
nireparypu Cepe4nuoBi'I.Iq i Bi4po4xreHH.fl, cr4creMa nponi4Hrax NaHpin ra is.
Y npoqeci nnn.reHu.{ Kypcy Bax(.rrr4Bo 3ocepeAr4Trr yBary Ha 3ac6o€uui suaub is raKrax
rII{TaHb: npo6nevta uepiolrasauii icropii :apy6bruoi :rireparypz Cepe4utoei.{qx i
Bi4po4xeuux, 4Iacr<ycifiui rII4TaIrHr rrloAo Br43HarreHna nponiAHr4x xyAoxHix crurin,
Bu3HaqeHu.a SinocoScr,rux i xyAolctrix Aouiuaur reop.rocri Br.rAarHHX enponeficE,Kr4x
rII4cbMeHHuxie sasHaqeHofo r r cpio41,.
fli4nuuleuHro e@ert'rr,reFtoc'ri ceH,riHapcbrc4x 3aHrrb clpLTflTr4Me nepe46aqeHe
lpotpaMoro BI4KoHaHHt ittAr,rsi4ya:rurLrzx uaBLraJrr'lro-4oc,ri4H14ubKr.rx 3aBAaHb 3
aKrya-rbHrax npoSnena icropii':ap),fiix;uo'i iri-reparypr,r Cepe4urosiqqq i BiapoaNeHHr.
5llia qac ner<qifinrax i ceruriuapcbKr4x 3aHrrb, iulraeil am,soi HaBrrarEHo-
AocniAulaqrroi ra canrocrifiuoi poSora cryAeHTr{ Marorb ua1vmu maxi vuiuun ms
HA6UqKU:
- caMocrifiuo ana,risyearr,r ra sliilcHroBarr4 iHrepnperaqiro xyloNHix rexcrie
o3Har{eHoro uepio4y sriAuo 3 ecrerr4lrHr4N,rr,r rcareropixun;
- caMocrifiHo ezsuaLrarv xraHponi oco6rueocri elte.reHux rnopin;
- caMocrifiuo srl:HaLrarLr cy'rreni xyAo>nHi oco6rueocri neper,.raAie xyloxuix
'rexcriel
- canaocrifiuo npoBo/ll4Ta Aoc,riA)(eHH-rr xy4oxnix reKcrie 3 Br,rKopr4craHHrM
3aBAaHb 3a 3afrJraHoBaHoro [pofpaMoro ;
- caMocrifino cx,ra Larn I(oHcler(T i resu peKoMeHAoBaHr4x ,rireparypo3HaBr{r4x
rrparlb;
- cauocriftno Koll14cryBa'rr4ctr c,ToBHr{r(ono-4oei4roBoro nireparyporo ra
cKnaAarl4 6i6niorpa$iro s Br43u aqeH oi np o 6,r errarz ;
- caMocrifiuo roryearl4 noeiAoMreHufl (aononi4r) ,tloao npo6rena 4ocri4NeuHr
nireparypr{ o3HarreHoro ncpi o4y.
Kinucicru foAI4H, niAueAenHX rraBrrarblrr4M rJIaHoM Ha BHBqeHHs Ar4crlunlinu,
craHoBI4Tr 60 roA, is unx l4 r'o4 
- 
rercqii, 14 rol 
- 
cenriHapcurci 3aHtrTTr, 4 roA 
-
MoAyJrbHutfi nourpott ,28 loA 
- 
carraocrifina poSora, salix.
6C TPYKTYPA fTP OTPAMI{ H A BI{AJIbH O i AI{ C III4TIIIHI4
r. ofrprc TTPEAMETA HABrrArbHoi Ar4crlr4rrJrrHpr
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Cneqracfirca Cepe4uroeiuur n( icropra.ruoi' i
xylsrypsoi Ao6n
2 6
aaz-J. Oco6rneocri po:nurry I ireparyp ra enpone ilc I rro ro
CepeAHsosiqqq
4 8 z 8
Pcnon 30 6 8 ) l4
3microeuil nro4ynl
fcropin :a py6ixuoi nireparypH
I I.
BiapoArxeHHq
a. Cneqrz$irca Bi4po4xteHur .rrr< icropu.r rroj' i
Kynbryprio'i ro6a
') 6
5. Oco6rHeocri po3Bl.lTKy n rTepaTyp H eBpon e 14cb t(o t'o o 
lu
z 8
Pct:sottt 30 86 2 t4
Pasom 3 0 rr o B q unb H. Lrtvt ttJr o t-t otvr 60 t4 t4 4 28 0 3AJIIK
III. IIPOI-PAMA
3MICTOBWil MOAYJIb I
Icropia sapy6ixHoi .nirep ary p H Cepea u sosiq qq
Iercuiq I (2 roa)
BCTyII. Cne4urlirca Cepeduboriq,rn nrc icmopu,ttoi i x1:tt6elyquoI do6u. 3uzanoua
xap aKmep uc m uKu nint ep a m1)p u p il u H b o zo C ep e d H b o B i,t rttt
3aramua xapaKTepkrcrvKa no6w Cepe4uroei.{qq: icropz.ruufi, coqioxynsrypurafi
Ta cnirorn-a4uuft acrIeKTIr. 3B'-q3xr4 s AHrzqnicrro. Cepe4Hroniqua nireparypa:
xpoHonori.rHi MelKi ra nepio4asaqix. 3ara,uLra xapar(Tepncrr,rKa nireparypr4 paHHr,oro
Cepe4uroeiqqr: ,rarr4HcbKa rireparl,pa (<y.reua> nireparypa laruuoro) i uapo4Ho-
[oerl4llna n ireparypa.
Hapo4uurT eroc paHLIboro Cepe4HsoBi.r.rr I-epoi'.rni ra Qauracrzuui carv.
Kemrcrxi cana (cr<enra) npo I{yxyrina. lloeAuausr n,ri$onoriquzx i xasxonr4x pr4c B
o6pa:i KyxyniHa. XyAox<ni oco6nusocr:i ip:rauAcbKHx cKen.
CranAuuascrxi carl.I. <Crapura EAAa>>: uidto,roriuui, 4ra4axrnuHi, repolvHi nicni,
@aralicruqHa KoHrlenrlifl cniry il onuc rioro :ana6eri y nicHi dlpopoqreo BlorbBr{)).
<Moro4tua EAAa> Cnoppi Crypnycoua rK ni4py,rurax noe:iT cxalr,4in i s6ipra ui$in
npo 6orie O4iHa, Eam4pa, Jlorci ra iu. Iloe:is crcarrAie (Erinr CxaruarpzucoH),
ocuosHi uoernqni npufior'ill: reuiuru (nepucppa3 Ha ocHoei neeuux npaBvn), xefiri
(inar<ououleHHt ua ocuoei acoqiauiil, cznoniH,rie), >rcaupoBa ra Merp[r{Ha cr4creMr4.
AnuocaxcoHcbKa eniqua noesirl: <<|loeua npo Beonynr$u. Eoporr6a eni.ruoro
repo,fl Eeonynrcpa 3 rIyAoBr4cbKoM fpeH4enev ra fioro varip'ro. OSpas Beoeynr$a rx
Ka3KoBoro 6orarupx: nonoAie .rapinuoro s6poero, rrpoxoAr4Tr nnnpoSoByBaHH.rr Ha
uyxnicrr, BI4TpHBaJrIicrs r.i euny, y NlonoAoc-r'i 6ye riHaeLrfi, a norirvr panroM orpr4MaB
ckrny rpl{Autlr4 qorosixiB (iv'a Beorvull':i raeFrboaurrr,t. 
- 
<<6AxolnHui eoex>>, ro6ro
ne4rvri4r). Tpr,rxparHi non'lopu (rralp.., rprl n()eAHHr(r4 Beony:ru$a). Eopxec rpo icropiro
sHaxiAKIa ra rrySnir<aqiro [oeMu, ooroBrri uorrtersi rco,ri:il', oco6rueocri r<ovnosaqii.
OcHoeHi flonrrr'rr: palrHc Cepe:Irrsosivur, :pi,re, a6o Br4coKe Cepe4uroniuu.a,
uapo4uufi efloc, carfl) cI(eJII4, noe:ir criarl4in, xeHiurr4, xeilri, anirepaqiftuvtit eipur.
Jlireparypa:
1. Bofi KyxynzHa c cDepluaAonr. Crveprr Kyxynula .llpecle4oBaHrre [uapMaftp.a u
fpafiue ll VIctaslcl(r4e carh . Vptanacxnfi enoc I Bu6tuoreKa BceM. nvr. 
- 
T. B.
-M., 1973. - C. 607-633',652 663; C. 118-794.







3. Kyqeeon O.M. Ceirro fi rel,rprea ABaHaAurru crorirn. ll BigpoA)KeHHr. 
-1995.
-]\&l. - C.3640.4. Cuupuon A.A. {peBFlel4pnaHAcr<trr,r enoc ll ZcraHAcxve carvr.I,lpnaH4cxufi enoc .
- 
c. 541-564.
5. ILIanoaanoBa M.C., Py6auona f.IL, MoropHr.tH B.A. Icropi.a :apy6iNuoi
nireparyp IIbBis, 1982. 
- 
C. I1-22.
6. Meneruucrcufi E.M. I{enurcxurZ enoc ll Acropur BceMHpHofi rzreparypbr: B 9-rn
roMax. T. 2. 
- 
M., I 981 . 
- 
C. 460467 .






8. Cre6nrau-Kaueucrnfr. M.I4. Mrap carz: CraHoereHue nr4reparypbr. 
- 
L, 1984.
-246 c.9. Mar<QepcoH [n<. [1ool,rn Occnau I]., i983.
10.Bopxec X. JI. Hacraererrwfl. 
- 
CI-lE, 2005.
1 1 . http : //kuzmenko. o rg. r-L a/lithistor i es/rned i eval
1 2. http ://www.nor se. n a rod. ru 
- 
(cxa r r l( r.1Ha BcbK a n-p1 poc. ).
Ceivrirrap 1
Iepoiur.rufi enoc palrrboro Cepe4uuoeiq.irr. Ke,rurcsrcufi enoc (2 rog)
"tlexuiq 2 (2rofi
3azanuuu xopctRtnepuctlTLttio r i mepa.mypu i.nozo Cepeduuooiqqn
TenaarzqHe posvtaTlu rireparypr.r :pinoro Cepe4Hroeiqq-s: pe,ririfiua lireparypa,
puuapcbKa nireparypa, n,ri crrca nireparypa.
Cucreua xaHpie pr,rqapcr,xoi nirepa'rypra: repoiuH lfi erroc, Kyprya3Ha lipuxa,
pr4rlapcbKufi pouaH.
OcuosHi 3pa3r(H repoi'urrrrx enocis: QpaHr-1y:lxnfi repoi.luuft enoc dlicus rtpo
PolaH4a>, icnaHcrrcnri repoi.tHttfi eroc <<flicnr flpo Moro CiAa>, Hiueurxprfi repoiunufi
enoc dlicHr npo }{i6crryrrrin>>.
Kyprya:ir tK ri)irl;rypttut."r cfer'rorreH. lloxoA>xeHHs repMina. llieaeHHa i nieuiqHa
rrao4eni ryprya:ii, Biao6llau(elrr'rr riyprva:iT e ,'rire arypi. llpanzla xypryasii
(6naropo4HoT noeeAiurcra): pl4llap IIoBr.rrreH 6yru egiqrr4e na ixoxarr4 cBoro flpexpacuy
Aarury, iloBa)Karll cBoro cro3epeHa, 3rlxr{u,li'rrr4 6ilnrzx i :ue4oleHux, 6ytu ny>xHiu,
rrecHLIM, 6e:ropr.rcuurt i ni44ar-ro cn1,'71st" Ceqrifi I-\epxei. KypryasHa lipuxa: ocuosui
uoernqui rrKoJII4 (noc:rn 'rpy6agypiB, noe:ir rpyeepin, noesix NaiHuesiurepin) ra ixHi
xy4orcri ni4xpnrrx.
l0
Paqapcrxzfi polvaH: BI{HI{KHeHHrr xaupy, cnilrue i eilN{iHHe : repoiuHrzu
erlocoM, ocHoeHi ur.lr(rr14, Ter{crr4, xyAo>nrri oco6,Tueocri. XyaoNui oco6rIaeocri
<<Porr,taHy upo TpicraHa ra Isom,Ay)), r"roro rireparypHe ni4nyHHr. Icropir Kopont
Aprypa. JlereuArz npo pnqapie xoponl Aprypa. Kerrrcrr<i rereuAr4 rK Axepeno Ant
pl{uapcbl(rx poMaHin. Pzuapcr,xi pouann <Cveprr Aprypa>, <Cep faeefiH i 3enenzfi
pvtap)). llpuurauu norynrplrocri povauy Tonraca Menopi <Cvreprr Kopon-rr Aprypa>.
Ocuonui rtoHqrrq: repoi.tuuir eroc, Tr4pa1a (necca), roniqsr.rft nipu, anirepaqix,
xyprya:i.a, Kyprya3Ha ripnlca, noe:i.{ rpy6a4vpie, noesis rpyeepie, noegis triuuesiurepin,
pl4uapc b Kufr povaH) aner-rrropa.
Iireparypa:
L lJicHg npo Polau4a
2. llicnq npo voro Ciga
3, flicun npo Hi6enynrin




5, lloesir MiHuesil-rrepis I fleperr. IL flepeovaficl,xrafi // llepeol,raitcr,xuir JI.





6. d)orem'eafiAe Ba:rsrep cfon 4ep. floe:rii / llepercn. lI. Tzlaoqro i/ Bceceir. 
-1999. 
-Irs7.- c.81-89.l. Povrau npo Tpicrarra la Igo,'lsAy.-t<..1992.
B, Me,reraucrcurZ ll. M. Cpe4ueserroesrr por\laFr: flpo14cxo)KAeH].re L4 Klraccr4qecKr4e
rlropl,mr. 
-M.: Ilaryria, 1983. -362 c(). MrtxafiroB A.ll d)panrly:crtrrri pr,ruapcrcui't poMaH 14 Bonpocbr rt4flonorva]Kalpa
B cpeAHeBeKoeori nr.{reparype. 
- 
M., 2006.
I 0. Muxafinon A.ll. Cpe,rqueaeKoBr,re JiercHAr,r 14 3anaAHoenponerZcKr4e nr4Teparypbr.
- 
M.: -flsliKr.r craBrlrrcxor-r Kynbrypbr, 2006. 
-264 c.11. flpecneAoBaHlre fHapuari4a r.r fpafiue ll WctasAcKr4e caru. I,IpnaH4cxuir enoc I
Bu6rraoreKaBceA4. lr.1r. 
-T.8. - M., [913.-C.7I8-794.12. KperreH Ae Tpyar // 3ronrrop fl. Onur nocrpoeHr4f, cpeAHeseKoeoft rroorr4Kr4. 




<<[icHn npo Po.naHAlr)) rri Bepurrrrnr tlrparruy3l,Koro repoivuoro enocy (2 rog)
CervliHap 3
Puuapcsrcufi povrau rrrr rrourrir )r(irrrl) cerpeAHboeiqHoT rireparypu (2 roa)
t1
Jlcrcqirr 3 (2roa)
n[ic t'xa n i ntepumypu. Taopaicmo faume
Kyrs'ry,pa cepeAHboeiqnoro vric'ra flK repeAyMoBa BuHLTKHeHHT uricrroi
nireparypu.
XaHpone fi tevatnque po:rraairr-q lriclrcoi nireparypra: Sa6lio, rrrBaHK; rnapuuHufi
enoc (<<PorraaH npo PeHapa))), alefopnLrrra roeMa (<<Povrau npo TporHAy)), uicrxa
nipuxa fi 4pavaryprin.
Ornql xrrrr-fl i reop.rocri /{arrre. 36ipxa <Hose )Kr4TTr)), Br4.{BJreHHr B Hifi
rpa4rzqifi ((coJroAKofo uoaofo crr4Jrro)), x<auponi o3HaKr4 coHery. Boseerr4qeHHfl B
o6pasi Bearpive .f,Kocreft seNaHoi >r<iuxn Ao MaAouHn.
floenra <<KoN,reAirr) (1307-1321) [arrre. Asrrzqui ir cepeAHbosiqui Axepena
<Eoxecreeuuol' xovreAii>>. )I{alrpoaa csoepilFricrr rBopy, fioro 3e'q3oK is )KaHpoM
eLIAiHHq. I{ovrno:nqil noelau, cuN4eonir(a r{r4ceJr y rnopi. flaHre rtpo ceHc rBopy e rracri
Ao KaHrpa;le renna Cttl,rl (Syrcea:rr,rrrr"r, iriqeropr4uuuit, n,topalsHttfi i auaroriqurail
pieui). 06pa: aBropa r <Eorxec'r ueurrirlr xovre4ii>. Ey4ona llexra, npv Hurrn
po:noAileHHr rpiruulrKis no rioto xolavr. Micfonori.rHi ra icropuqHi nocrari.
BceceirHe 3HaLle uFlrr rloeN4r4 flarrle. I. cDpaHxo npo laHre ifioro rroeMy. OcHoeui
nepeKnaAu <<Bo>r<ecrrer rrro'i riovre4ii>> yLpairrcuxoro MoBoro.
OcnoeHi rlonlr-rn: vicrxa n i-r'eparypa, <<coroAxilfi uoefifi crl4Jrb)), coHer,
repqHHa.
Jlireparypa:
L Is ,,PovlaHy nlro Tporrr4y" ll C:t,sip'r $pauqysrxol noesii / llep. i nepecnin
M.TepeuleHKa. 






3, laure. Eo>rcecreeurra xoue4i.r i llep. : ira,r. i xoveurapi e.A. [po6'xzxa;
Ilepe4naoea O.E. Aler<ceenr(o. 
-Xapriir: Oorio,2001, -601 c.4. laure. Eox<ecrsel'Ilra xoueAir. Ilexro / flep, s iran. lL KapnaaHcbKoro ra
M. PnnscL,r(ofo, Bcrl,n. cr. O.l. EilerLr,rioro. 
- 
K.: !ep>n, BtrA-Bo xyA. niT,, 1956. 
-221 c.
5. [aure. Hone )r(r.rr-rrr / llep. : irar. M. Baxaua, I. flpa.ra, B, Xurunr<a,
B. Koporuua, [.llasra.rKzr, A. lleperm,i(i. 
- 
K,: [Hinpo, 1965. 
- 
136 c.
6. Opanxo l.fi. )]atrre Aniriepi. Xlparcrepr4crr{Ka cepe4uix sixis. Xarr.s noera i





Hayxona AyMKa, 1989. 
- 
C. I 231.






8, Kouyp f. [aure B yKpar4Frcrcoir ,rareparype ll lianror,cKze qrenras. 
- 
M.:
Hayxa, l97 L 
- 
C. IBI-202.








I l. laure i Vxpaiua / Yxnas M. Crpixa. 
- 
K., 2000.












Cenninap 4. darrle A.nir'c1ti. <Fo;mecrBeHHa rconre4it>>
IJ
3MICTOBIANMONYJIb II
Icropin sapy6ixuoi "nireparyprr Bigpo4xeuun
.Ilercqiq 4 (2 roa)
Cne4urpirca BidpohrceHHn nr< Kyflbmypnoi i icmoputtHoi do6u.
Iman i itc t' rce B idp o hrce H Hn
Ilireparypa Bi4po4lr<eHnrr, ii ocHtrsu I pt4cl4 ra nepio4r4saqiq. Ponr peHecaHcHoro
ryrraaH i : rtay B yrB e pAlr(eHu i ryns rypv B i I p oA>xeu H s.
flousrrq <llepe4niApoll)r(elrr'rr)). i.roro era:Ha.ransHi o3HaKr4: axryanisaqix
auruquoi cnalrr\krHu, npo6yA)I(eHHl irrrepecy Ao ruoAclxoi oco6ucrocri, IeBHHX
acnexrie peaJlbHoro cniry rou\o. Ilpe4craaHuKu flepe4ni4poA)KeHHr: auuificrxprfi
rloer, ocHoBono,rolI(FII4K anrrificrroi nauionamuoi nireparypn !N.r{ocep (1340-1400
pp,), SpaHqyssrczfi rloer) aBTop rnopiB aHThacKernr{Horo carupt4qHoro cnprMyBaHH-rr
@, BifioH (1431 p. 
- 
nicnx 1463 p.), ni4epnau4csxuir )Kr.rBorrvceus i irainiarropr4cr
A.Bau Enx (1390-1441 pp.) ra iH.
Bi4po4xeHHt ,rK eroxa crBopeHHrr uosoi Kynbrypa, 3acHoBasoi Ha npnuqzui
simHoro po3BrrrKy aBTofroMlroi oco6acrocri, ii seinrHeunx ni4 penirifiHoi onixu ft
IIepKBI4, ycJIaBneHHn paAorllis seruHoro )Kurrfl, nparHeHH.f, Kpr4Tr4qHo craBLrrr{cb Ao
cniry: soeHiuuboro i nuyrpiunE,oro.
Ira-,rificuxe Bi4po4)I(eHHtr: cnoepi4Hicru, nepio4z:aqi.s (rpeueHTo, KBarpoqeHTo,
uiurceeueHro). Tpeuenro: llerpapr<a, llorcaqqo, KaarpoueHro: Mareo EolpAo,
<3axoxauufi PolaHA>>. LIiltrcee.reHro: JloAoeixo Apiocro, <LllaleHnfi PonaH4>;
Topxnaro Tacco, <3 s i nbr c r r r r fi epyc :rJl t4 Nr)). floHqrrq npo M aHbepr43M.
flerpapxa. Or,rri( irin-il'eBoro i reclp.roro tunflxy. Xaupone poslaairr.r <Knrarz
niceur,>> (11 Canzoniere): i l7 correriB, 29 KaHuoH, 9 cexcrraH, T Satag, 4 wagputurr',
ocuoeui peaaxuii. IJenrpanr,uvtil o6pa: nipu.ruoro repor. PisHi TeMr4: aurzearixaucsxi
conerz (68, lI4, 136-138). rra'r'pioruqui i(aHuoHr4 (53, 128), coHerv Ha Nwm.f, i Ha
cMeprb AoHHIT llayptl.3rra.reHH.{ TBopriocri llerpapr<ra: seirL,ueHu-s noesii ni4 naicrvxra,
[IJIeropI43My i a6crpartqii'; rror]aropcrso s rrc6onuifi nipraqi 
-:o6paNeuHr KoxaHH-fl -flKpearlbHoro 3eMHoro rlotr)/'l't'tl, ncr.rxoJroriquzfi auaris craHy 3aKoxaHoro; HaAaHH.fl
noeru.Iuifi Soprui cartoc:'rir"Lttoro :lHaqeHHt. lloutrrs npo nerpapxisna rK pyx y
enponefi cbxifi noesi i', r r ac,r i 4y Ba r.r r lr u oernqH oro crr4Jrro llerpapxz.
EoKa.{qo. Kol,rno:t.t11irr, npo6neMarr4r(a, cl4creMa o6pasin <<!exaiiaepoHa)), ftoro







flo irr-r"r-.,r : IleitcitLri4po4irteHHx, Bi4po4>xeHHx, HeorrJraroHi3M,coHer,
@. liarLuonr,epe. 
- 
Xaprtin. Oolio, 2007 . 
- 
282 c.
@.flncb\1o ri noror\rr<aNr. Mofl rafr,na, nlu Kuwra 6eceA o [pe3peHzr4 K
1l-
3, Eoxxaquo. lexavepoH. 
-l{. : BnA. ueHrp <<llpocnira>,2006.4. Harusafiro [.C. l4crcyccrBo: llanpaeneuzr. Teqeruus. Cruln. - K.: Mmcreqreo,
1981
5. Kouyp f. flx<onauni Borcxaq.to llTar,r lre, c. 144-172.
6. Hanueafixo [. f>noeauni Eorxaqqo: Ha nepexo4i eiA Bracoxoro cepeAusoniqqq
ao BiapaNeHH-n llTav )Ke, c. 181-211.






8 . [enronro Xt, I-{r.r n 14 rrw3 ar\r4 fl B osp o>n4 enLrfl.. 
- 
E,rcarep un 6ypr, 20 0 6 .
CemiHap 5. I,tciilro-xyAoxori oco6fl r.rsocri nipurcu Biqpoa)KeHHq.
Jlercqin 5 (2 roq)
Q) ptr t rg:sot{o ttto icttcrt tcbrca nimepamypa BidpoderceHHn
Icropu.rHi yMoBr.r y OpauqiT ao6r.r Bi4po4NenH.a.
Teopvicrr @paucya Bifiona lr eiueqr nireparypra Cepe4uroei.r.rs. fyvauicrz.rui
renAenqii u 6atagax BiiroHa.
flepe4ynaoskr i4. sararlblra xapaKrepr4crr.rKa SpaHqysrroro Bi4poAXeHH-rr, Tpaauqii
Ta HoBaropcrBo y pouarri N4apraprrua Flasappcrr<oi <fenravepoH)). Icropi.r crBopeHH{
poMaHy Pa6ne <<fapraurroa i llanrarproenb). fyvaHicruuHi iaei y rnopi: yrBepAXeHHfl
Kpacu f4 naoryruoc'r'i ttprl]o,ilrr nroAhr{r.r, eipa B rsopvi nao>xrrzsocri nFoAt4Hr4;
ryrvraHicru.rHa [por l]iiNrit r)cBir-r; iAean po3yMHofo, 4o6poro npaBarenr; 3axr4cr
ceo6o4u fi Hesane)(rocli; rrpi-r npo crpaBeAnlrBe cycnirucrno. llprafioM KapHasanisauii
y rnopi.
Tpa4rauii nerpal-'rii:3i\'r)./ B,riprrrqi Poucapar. Kpasa peHecaHcszx iAeanir y rnopuocri
Arpinnz A'OSiure (<<Tpari.rni nocrrnr>>) i Monreu.a (<Cnpo6ra>).
IcropzuHi yl\1orr4 u lcnarrii 4o6ra Bi4po4Neun.{. feHe3rrc }KaHpy lraxpaficbKoro
poMaHy: <<llacapwnr,o : Toplreca)), O. I{eeelo <Xrzrr-f, npofi4racnira ua filreuux loH
lla6no>.
lloesix. fapcinaco Ae na Bera. Kauoenc.
Cepnaurec. Por,rau "Aou l{ixor" rrK napo4ix Ha pr4rlapcbKi povauu ra
rparixovivHa erlonc,r icnerscrxoro )rfl4'rrl. 3HaqeHu.fl TBopy Anfl po3Br4TKy HosoT
eeponerT cr,rco'i npo:r.l .
lpalaaryprir. JIonc !c lJcla.
OcHosHi rloHrrrlr f1,5,13rtia*, cnrixosi npzfionu, coHer, Qinoco$cbKa rrpo3a.
t5
Iireparypa:
I, Bifion. BanaAr.i (y nepxn. J1. llepeovaficrxoro)
2. Pa6rc. <faprannoa i flaurarproerb)).
3. PoHcap, Jlipr.rna.
4, Baxrun M.VI. Tnopuecrno @paucya Pa6te a HapoAHar cMexoBar Kynbrypa
Cpe4ueneKoBbs u PeueccaHca. 
- 
M., 1990.
5. Cepeanrec M. llpevy4pr,uZ riAaruro AoH Kixor s IlaN,rauqi. lleperlaln
M. Ilyrcaur, A. llepenarn. 
-I{., 1995.6, Jlone Ae Bera. OBeqa KpaHurlr. Co6axa sa ciHi. 
- 
K., 1962.
7. Borxzn B. ]l. llrrcur,ra o6 l,IcnaHr4L1. 
- 
IL: Hayxa,1916. 
-344 c.8, [epNaenu I(. LL CepsaHrec: Xusur, z rBoprrecrBo. 
- 
M., 1958.
9.VIcropnf, Bce^4ullrrori.nrlreparypbr: B 9-ryr roMax. T. 3. 
- 
M,, 1987.
10. I,lcropra.t :apy6eir<HorZ nr{reparypbr. Cpe4Hne BeKa kr BoepoN4eHrre I
M.fI. Arexceee, B.\r1. )I{npvyrrcrcuft, C.C. Moxytrscxufr,, A.A, CnnrzpHoB. M.:
Brtcttra-s rrrKo.na, 1987. 
- 
414 c.
11. MeHeuAec lltrAa,ru P. LIz6paHHbre npor,r3BeAeHufl,. ZcnaHcrcar nvrreparypa
cpeAHfix BeKaB u eroxl.l Ilo:ltoiri4eulrx. M.: tr4:l-so r,lHocrp. rrr4T.) 1961. 
-172 c.12. llraecrun 3.I,1. Jlone 4e i3era. 1562-1635. 
- 
M., n., 1960.
13. Cepeaurec rr Bce unllnan Jrnreparypa: C6, crarefi. 
-M., 1969.
Ceminap 6. Ccyruun-r-cc. ,(orr Iiixor.
"IIcrrqia 6 (2 rog)
f-[i"tt e rp K( tt i nr epamypu do6u Bi.dpodctceHHn
CneUzd]il(a Kynb'f)/llll r),rtatti:rvty e I-liaaeq'rl,IF{i Ta Hi4eplau4ax, ii en,'ue Ha
po3BI,IToK rireparyprr. Brrnr,rKneliFrr l(Hr4roApyKyBaHHr, nottrupeHHr ((HapoAHr4x KH[rr)).
XapaxrepucrwKa KIrrr-r.r rrpo'l-iru llinesrunirer-s (npr,r6n. 1500 p.) nx:6ipxu vafiNe
100 ureaHxie [po )rc.r'rrtr, fr]lr.rro/lr.r i.t eLiliexu Tirq Eilleumnirerq. IlireparypHa
o6po6rca o6pa:y Tin.r y povraui lllaprrrr 4e I{ocrepa <JleresAa npo Tin.q VreHrunirels i
Jlarralr,re fyAsaxa>. OcoSrr.rsoc'ri rioNlrro3l,rui'i ra rpaxryBaHHs roJroBHoro nepcoHoKa B
neplriil rcsuNxonifi ncpcii' icropii'npo Oaycra (1587 p.) I,IoraHa lllnica.
Tnopuicrr Ce6irc'r-iarra liparrca (1457-151 1). XyAo>xur cnoepi4Hicrb carlrpr.rKo-
Al4AaKrrzr,rHoro rBoll)/ << [{ o p ai6 err r, 4y p r-ri n> > (1 49 4).
Epasu Porrulr,,trLNre r>rir.ui (1466-153ii) tK uai4sunaruiurufi npeAcraBHr4K
ni4epnau4cbKoro Iliitpolunerrrr:r. Cneqzcfirca Sopura rBopy dloxeaJEHe cJroBofnynori> (Naprinlrurnii lrarrcripr.m). AreropauHzfi ceHc roqery flynoru
(Canronrodcrno, Yrecrrrruicr r,, jliLrr,, IlaconoAa, O6Nepnueicrr, Po:ryn i Henpo6y4.suit
coH). AnrpreoeuHrrii rrarlroc <<)l(a.ro6rr Mr.rpy, sei4ycinr Br4fHaHofo i4 3AonaHoro))
I6
Epa:ua PorrepAaMcb rio ro.
OcHoeHi notrnrrr: fyNraHi:v, <<uapoAui r<Hrarv>>, curvrp1 4utnaK'rrrKa, aJreropi.a,
nirepatypue o6pavrre r r r{r.
Iireparypa:
1. Ce6acriaH Eparrr, I(opa6err 
.uypuin.
2. Epaena Porreplair,rcr,xr.rrZ. lloxeeLra frynori. Xaro6a Mnpy, sni4ycinr Br4rHaHoro
fi grorauoro.
3. 3pasu Porrep,ravcxuir Lr ero BpeM.5r. 
- 
M.: Hayra, 1989. 
- 
280 c.






Ilcrtqin 7 (2 ros)
A t t zn i ilct,rct n inteprtnxypo do6u BidpodctceHHn
Icropnvni i ccttlia-nttti )/t\'roBll B AHrliT 14-16 cr, llepe4peHecaHc: AN.rlocep,
<KeHrep6epifi clxi oi r oBiAaFrur)).
Vronis. Tor,lac Mop.
Tearp i 4pavra B AHrliI. lloneperrrr.rKr4 B.Illexcnipa.
Orrt-f,A xorrrt i rnop.tocri B. UJercnipa. lllerccnipincrxe rrr4TaHHr: nosnuii
urexcnipzcrie ra anrr.iLuericnipr.rcrir, ornflA 4rzcxycii I. fininoea ra M. Earaurosa.
XaHponi piaHonn4rr j(l)x\raryprii' IUerccnipa. llepio4zsaqia rBoprrocri lllexcnipa.
<Poueo i ,.{Nynr'erra)): oco6,rreicrb ApaMarr{qHoro xou$nixry, cr4creMa o6pasin,
eeorloqis xapaKTepin ro.rrosnr.rx rrepcona>Kie. I4efiuo-xyAoxH,s cnoepi4uicrn rpare4il
<fauler>. llou.qrr-rr rpo raN4rern3N'r. llisHrr rnopuicrr. <Byps>. Couern Lllexcnipa:
rnacraQir<aqix, TeMarr.rrca, oco6-nr.rnocli lroerr4 t(r.{. llepexna4z yxpaiHcbKoro.
Oco6rusocri x)/AOTrirrr,or''o e't-iler'rnrr 6iorpa$ii Ta rBoprrocri B. lllercnipa n
anrniffcmifi nirepar'1'pi lpl'r'ol rrorolrLun XX cr. 
- 
roqarKy XXI cr. (T. Cronnap4
<3axoxauafi TTler.cr r ip>>, <<Po;errnpauq i f inr4eucrepH laeprni>; E. EouA ,,Jlipr,
<BiHro>; P, Hafi <<Nlic'rcp Illcrcnip>>, <<N4iccjc lller<cnip>> ra iH.).
OcuosHi nori1r r-l'r : .rllla\ril, rioNrt'.i(il, r'pare4iq, coHer.
Jlireparypa:
1. r{ocep !>rr, I(eurcpScpltiricr,rri onoui4auur.
2. lllexcnip I] Cottelrt. Corr nirnr,oi uoqi. Kopont JIip. Oremro, Poir,reo i
lNynrerrit, l-antre'r. lii,pr
3. Ilyuyn O. Shskespeareana ll IIy.tyx O. lianoriqua ilpr{poAa nireparypv. --
l1
Jlrsis: BprA-so Yxp. ra'ron. yn-ry; 2004. 
- 
C. 41- 120.
4. LllanoBarona M.C. LUexcnip n yr<paiucrrifi nireparypi. 
- 
Jlrnin, 1916,
5. Tllecraxoe B. Mori lller<cnrzp. fylraHncrr4qecKze reMbr B TBoprrecrBe
lllercnup M.: C,raerncruir Ar4aJror, 1998. 
- 
II2 c.
6. XonnuAeil O. Illercnup r{ ero Mr4p. 
- 
M.: Pa4yra, 1986. 
- 
186 c.





Icropir :apy6ixuoi nireparyprr Cepe4Hnoei.rqq (4 roa)
Ce.t,tiua.p Ab I
Iepoi.rHnfi enoc paHlrLoro Cepc4ur,oni.rqfl. Kelrrcsrcnii enoc (2 roa)
1. 3aranrHa xapaKrepucrzr(a Kynbrvprz Kem,rie (IV cr. Ao H.e. 
- 
XII cr.).
2. Kenrrcrrufr e[oc: BlIKoHaBrIi, 11 Krra, Nauponi o3HaKa, ocuosHi MorrrBr4,
crt4Jrb, cr{creMa o6pa:ie -nepcouaixin.
3. MiSonoriqni r<asKoei MorzB\r B cKeJrax npo Kyxyriua xr o3HaKrr apxaixz.
4. Kyxyniu sx rrznoeufi eni.rurfi 6olarup.
5. Xinoqi o6pa^:ra B cl(enax )/Jrancbr(oro uuKny.
6. Bnnze KeJrbrcbKoro enocy na ceir nuit nireparypnvia rpoqec.
3aelanHq:
1, li6par:a rlvrar.r 3 peKoNreHAoB Hr.ix rexcrie rnfl |IoqcHeHH.f, iaeftHo-
xyAoNHix oco6,cueocrefi Hapoi Hofo repoTuuoro elocy: TeMarr4Ka,
rnasiicropu:v, cpopnansr-ri oguartr,r (Lroe4uauHrr npo3r4 i noesii, uaqsHicrt
onucin, rpoui , 'rLtIr sipruoculiL4annl), cponnxnopui N,rorusr4, aHTr{rlnnaui.a
TOrrlo.
2. {ocniaurlr nri(ronoriqni (napo4xceHHn repor, roxoAx{eHHr inreui, nepurr.rfi
rroABlrf, ei4o6pax<enHr poAo-nJeMeHHr4x crocyHxin: Morr4B rpznanol
rIoMcrI4, po,'Ib irisox rorqo) i xar:lKosi (rraarivna ocHoBa 6orarrzpcrxoi crarn,
nolrryK Hapeqeuoi, nuxouauHr 3nB aHb, rroeAI4HoK ia czHovr, uapioua :6pox,
rciHr-no6parpr t, 'I'lll.lt(parrJicrr, r'irrepSo,risu) vorunz B cKeJrax npo Kyxyliua.
Ocuoeui rroHflTTq: KeJIETcbKr4fi enoc, cK Jra, cata, xea^:iicropuslr.
Ocnoeua nireparyp:r:
1. Eofi Kyxyrura c OcpArzaAorr'r. Nreprb Kyxynr.rua ll Zcran4cr<ue caru.








2. CnupHon A.A. !(pcLrre 14prarr4crirrir enoc llTau xe. 
- 
C. 547-564.
3. fllanoeaJroBa M.C., Py6auoea I'.I1., Moropnnfi B.A. Icropia :apy6ixnoi
nireparyp ,[unie, 1982. 
- 
C. ].7-22.
4. Menerwle'cxuit U.M. I{enrrcrufi znoc ll Vlcroput BceMr..rpHofi rurreparyprr: B






l. flpecneAoBaHre /[napvati4a r.r l-pafiue ll I/crraru1.cKrze carrz. I4prrangcxvrir
3froc lBtr6luo'fcrie itce Nr. rl.r'f. l'. B. 
-M,, 1973. 




3. IpnaH4clxa cepeAnnoeiqHa ,rillara I lIep. IO. Brzuur4qyKa // Bcecsi
1992. 










-246 c. CeLviuap JW2
6(flicnq upo PoraH4:r" rlrt Bcprurrrra ri;llurly3L,Koro repoivnoro errocy (2 rog)
1. Icropr.iuua ocHOLra ra cro)r(er "f]icri lpo PolaHLa".
2. lIpo6teMarlrKa ra cncle i\,ra o6pa:in "flicui npo Ponau4a".
3. "llicu.s npo Po"iiilr4rl" i "CJroeo o norriy Iropeniu": cnilr,ue ra ni4vtiuue.
4. Enonrouia repoi'.rr{ofo erocy -s1( r{aHpy ("llicna npo Moro Ciga", "llicHa npo
Hi6enyurin"):
. flolirraln Lzt, Ilo!(n r rto-rroCr;'loea, coqiaruua npo6nevrarr4Ka "llicui npo
Mofo Ci4a", AeN,roKparu:aqil roJloBHofo fepo.s, ucrzxoloriqHa
cnprMoBr r r ictu re r(cry;
. "flicHq npo Ili6e"'ryrrr-ir" rr( pe3yJrbrar rpr4Baloro po3Br4TKy
rpa4uqiiiit r Lx eniqnux croTlierin; cnonyrreHHt crapoAaBHroi repoixn ra
Kyprya3lroro err4Kery n erroci.
Ocnoeui rtoHflTTq: t'c1roi.rrrr.ri.L enoc,'lrrl]alla (Lrecca), roni.ruIafi nipm, anirepaqir.
3aslaHHq:
L Bur<opucroBylollr.r rantrn-rrrrro-Nrc'rr),lr.rLrn)z nireparypy, s'xcyfire xaupoei Ta






I Haqiouanrua l\r Lr,rociirt-
npr4HarrexHicrs ] couclrcrafr
eftoc
2 rlac crsopeHHr iX
aJ O6c.sr 3183 nrpLui
4 Merpuxa 'l'orri.rrrr.rir
i Il I I) | 1 I



















1. llicur rpo Ponrtrya I llep. B. llalqeuxa i H. llarqeHKo. 
- 
K., 2003.
2. lhcss upo Po,nn/lr / l1ep. I3 Ilypar Jlrnin, 1918; a6o lliurr npo







3. lliurq rpo Moro Ci;ta ll Jlirepa'r'ypa:axi4uoenponeficbKoro Cepe4urosi,l\fl I





4. flicut npo Hi6erynrie ll BcecBi'r. 
- 
1996. 
-l\b 12. -C. 157-16l; a6ollicn.s npo IJi5.'rvntis // Iiirepary,pa :axi4HoeBponeficrxoro Cepe4uroniqqq
/ ni4 pee. H.O, i I rrcorlr,rioi. 
- 
il ir I rrr4urr, 2003. 
- 
C. 201-239.
5. Croeo npo lro;,iu rtoxilr / fTc1r. \,l.Prr.rrlctr<oro // Clono o nonKy I4ropeee,
- 
I.: Cos. rur,.'r'r'crrr,, 1985. 
- 
C. 291-3I5.
6. KosdaceHr<o It.i.l. licccui'rrrl rri'r'epar1'pa. loda Cepe4ur,oei.r-r-fl ll Terrta. 
-2000 
-]\b3.-c L6-30.7. Illauoea-roBa f'1.C., l'),SatLotlt i-.II., MoropHzfi B.A. Icropix sapy6iNuoi
nireparypw. 
--;ir,liu, I982. - C. 54-19.
.{o4arrcoea lireparl' r ; r, :





C'. I 59-221 .




3. Cir,ttapuoe A.A. i'lrc.itrcLrcrioBa,r r r-reparypal4cnarrr4v. 
- 
JI.,1965.
4. Xocnep A. felriilrcrirrii repor,rccrcnr.i 3rroc n cKa3aHr4e o Hu6elyHrax. 
-M., 1960,
Catrirtctl: L\b3
Pnqapcsrcuii polriu rri nonrrri ,rirn[) cepeAHroeiqHoi"rrireparypu (2 roa)
L Paqapcrrufi po,'.r;ru. Iinnrir(nerrrri. rlro6reMarl4Ka, rroerl4Ka, ocnosui qLIKnr4.
e. MelerzHcbKlzii irlo siin,riur-ro(''i i r,ri>r< repoiuHzru elocoM i r<ypryasuuna
poMauoM, npo llo'lnn-r'or( 61re'r'orrcLKoro rIr4KJIy aaxi4uoenponeficrxoro
puqapcbKoro pol,ra r it, XII c'r'.
2. Icropix peKollc't'i)),xrtil' i 4oc1i.'i.;ticuI.t.rt reKcry "Povtauy npo Tpicraua ra
I3olr,4y", ocrrour , .lrl'r'c,r,r'r,\i)r)ii,r:i,ri ,4ixepeJla. Hafini4oii,rirui [epeKnaAl4
yxpaiHcrxoro Mouc; i r).
3. "])on,taH [po l'1 , 'r:illrnr Iro-rrL,.,r) ": rrpo6leMarl,IKa, clo]Ker, crrcreMa oSpasie,
xyAolrcrti oco5,r Irr,rr . r i.
4. Ilireparypne eil,ryuu.a rr4orzeiB ra o6pa:in ononi4or< rpo TpicraHa ra
I:onrAy n yrpaTncr,rii[r rireparypi (J1ec.a VnpaiHxa, "I3orb4a Einopyxa", uoesii
M. PunrcbKoro, N'i. Boponoro rir irr.), y ceirosifi nireparypi (noenaa ,,Cep
Tpicrpena" B. Cxor"ra (1804), My3rr,nra ApaMa P. BarHepa (1857-1859), roeMr.r
Meruo Apuo:rs21a ,,TPicrau i I'ro-n;4a" (1852) i An4x<epHoua Cyiu6epua
,,Tpicrpana is Jliorrccca"( 1882), HoBera Tovaca Mauua ,,Tpicrau" (1902), ApaMa
Epncra Xap4ra ,.li,rasenr TaHrltrrc" (1906), poMaHr,r [>refiuca fNofica
,,llovr4ruru ro cDirrircfary" (1939), Mapii ltyHqenuu ,,Tpicran" (1967), Ipir<i
Maperca ,,Tpictatl, rrr rs I ll)o tioxat t t t:r" ( I 985) ra iu.),
Ocuonui [oHqrrrr: p]rt,lllcr:rirft pol\urri, aHlr4rrHuft, 6petonclrnfi i ei:aHrificsxuit
IILIKII{ pr4qapcbKllX po \rl r r L rr.
3aeaarruq:
1. ,4i6paur 3 Tet(c'f),"I'o,vtaltlr;',ro TlricraHa ra Isonr,4y" r<inrr<a Ur4Tar Ant
iruocrpaqift siAN{inrjoLlrcii ,rri;r, r'cpoiriiir\r enocoa4 i puqapcrKuM poManoM.
2. Bra4inuru B -J-cric'rlx crieru 
,,1 Ipecre4oBaHr4e llz'apwaiaga kr fpafiue" i
"Pontauy npo Tpicrari:l rlr l;o.rrb[1," l,.ri6ui e,reueHrr4 cro]I(ery; npoKoMeHTyBarr4
xyAo)r(lri oco6nl.ru,oc ii 11;r.u;rtin, :i_)'\ioBreHi >r<aHpoBnvt\I o3HaKaMlI reopie
(repoi.rnufi enoc 
- 
pr I r tilllcr,ril.l r."r pol,rr r L).
3.3rrafirz cnil*te i sittvriuHe e "l)or'.rasi npo TpicraHara Isonr4y" ra noevi
Jleci Vr<paiHKr4 "I3oJ r r,. irr lli, ropvriir".
Ocuoera lireparyp:r:
1. PovtaH upo'l-pir"l'tlnt 't'il l3o,'15,'1'. K., 1992; a6o PoturaH npo Tpicrana ra






2. Ilecs Vr<pai'trril l:cr:r,.14 liinolt,rrxa ll Vr<painrca llec-fl. Teopz B rrorr4pbox
roN4ax. 
- 
T. i. li , 198 | 
- 
r.' 412-481.
3. I{onSaceHxo JO L. llcccsi't'rrr.rrircpar;,pa. !o6a Cepe4Hloei.rqr ll Tewa. 
-2000 
-N!i. - C]. 43 -53.4. Jlrarlapcuirrl:l i-,i,illn t'l -llilcpu'r',:rrr :axi4r-roeeponeficrxoro Cepe4utoniu.r-a /
rri4 pe4. I1.O. ii:i '(rnr,ri()r. 
- 
1l ti l rrtl, 2003. 
- 
C, 26-210.
5. LIJanoetu'loBa , ti.. i",ourrrrur 1-.I., Moropunfi B.A. Icropin :apy6iNHoi
lileparyprr. .'ii,riLi. I931.- (-'.95-1 16.
fogarrcona "rirep:r-r'.r,' rl i
1. Nlr.rxaftnoB A.,; , tlrlirtirtt\,:critriL Ir,rualtct(afi povran H BonpocLr rl4rroJlorr4r4




2. ]v[uxar,"troe /'\ .,) .. f 1ltr,1uclJUl, it,rc nefeHA;I 14 3allaALloeeponeficxae
nl4Teparyp6r. 
- 




.' i.tliti,rlltii.la rr l-parTtne ll |,f1q.nanacKlze cart4. I4plrangcxuit











Tnopuic'ru drrrre Anir'epi. IloxecrseHHa KoMegin (2 roa)
1. OcHoeHi sixrr ;rirrr lrr i 'r nopL19g1i ,/[arrrc Anir'epi.
2. <<Floee )Kur'frr)) )u( nepururi anro6iorpa$i.ruufi rnip y enponeficrxifi
nireparypi; pr.rcr,r ((coroAl{oro r'rorofo crtrJrro)) B HboMy.
3. lloer',ra <<Eo)<ecrBelrt:ra xorrc,li.q>> QinocoScbKo-xyAoxrrrifi cr'rHTe3
cepeAHboni.r Hor' r(\'J r brypH.
4. Tpa4rarli.t :o 5p arri.' i r i u u olo i:r 6 i r r r o f'o c niry e rraicponorii ra lireparypi.
5. Oco6ilaeocri cr:irc',6aller-rlrt e roel.li, iT aneropu'ltquir glricr i rorr,rnoauqir.
6. llerro e ((Eolicc'r i, 'riri;i xorrcri'r', flarrre: rioro 6yAona, rpixn ra rpiruuurz.
7. O6pa:a Bepr-irrirt re llca'r'piue lrc rrpori4nrxie lanre y nerri, vrlcrrzrwrqi ra
paro.
8, BianyuH.f, rBollltocri flar-rre )i cr;i'rosift nireparypi. Hafisjaowriuri nepeKrraAr,r
rnopin !ar-n'e vxpair l cbr(oro MoBOro,
OcHoerri noltlr--l-rr: ((c()-fro.Lrirrii rrosrrii c'i'rrrb)), coHer, TepIIr{Ha.
3aeairrruq:
L C r<nacu4 xporr olro li.rul, .la6lu nr o irir.rrrl i rnop.rocri [aure.
2. l{oc:ri4l4Tl4 pr.rcrr "co,rro,ltr(ofo lroliol'o crunro" y coueri 16,,Xro n rpoui 4ie
]\IOIO )ifIIeAl I'l'1, I t il I I i i r.'... ". l] I I Btl I I'l I I COHeT HaIaM'.flTb.
3.3o6pasarra rpa(ri,ttr,r (u la6lrrLri) Korra reKrra i rpiuuranin,.{Ki B Ht4x
KapaloTbc'.
OcHoBr r zr lirepary,p:r :
2. /]aHre. Eo;riec'rue nHa KOi\4e tix I l1cyt. : iran. i KoMeurapi e .A. !po5'-usra;
Ilepe4vrona O.lj. ,'\.-rcricct,lrtio. 
- 
Xapxin: Oolio, 2001. 
- 
601 c.
3. l(ouyp f. flarl'c ri \/ril)airrcri()ii rrrrreltarype ll Kouyp f. Jlireparypa ra


















6. lion6acetjrio lO.l. ilireprir-r'pu Ci,';rctrrr,osi.r.rr: HaBq. noci6u. 





flogarrco ea .nirell ftT')/i) 1-] :L f\ar-rre. liorrteclneriua xoLveAi;r. Iler<lo / llep. s iran. lL ltapnaaucbKofo ra




2. [aHrc. Hose )r(Lr'r'fl / ftep : i'rar. M. EarxaHa, I. ,{paua, B. Xurnzxa,
B. I(oporvrua, [J.llaerrr.uia, A. llepena,xi. 
- 
I{.: fluinpo, 1965 . 
- 
136 c.






4. l-olerrnule u-li)r'r';,:or l"l.l[. 'l-uo1'r,rcc1Bo lagre z M[poBar Kynbrypa.- M.,
1911.
5. /\ar;rc i Vr<pairra / Vuran M. Cririra. 
- 
K., 2000.






7. q)paHrco I.Jl. llarric ,'\,rir-ic1ri. Xapnr..'r-cprlcrr4i(a cepe4nix lririie. )Krarrs noera i
nrr5ip t."toro rLoc:ir'// (l)l)alrr:o .[ II 3r61tar'rrrl raopie: V 50-rr4 roMax. 
- 
T. 12. 
-K.: Ila;,6sBart)/;\rirr, l9ii9. C.1 ?)l.
MoA;',n s 2. k:'t'tt ; r i i, r lt i'r,1,6 i';r; r r lT,n i l'eirn'rypu Bi4poA)KeHIIs (6 roA)
Ce:rirrttp Ab 5
Iael"nr()-xl//r,orri:ri ocr-.6,n!rnr,1"ii.nipr.rrcu Bigpogxellrn (2 r-o4)
i. Iicf i1,,:iin (1304-1374)
1. "l{anuonuepe": ic'L opir c'f uopcr ii.,r. Tpl'rAraqii ra r{oBaropc'rno y s5ipui.




3. Xaparcrep rtiltt.t'ttt(rt'() f-r'port, iilt'tt i:ttittl;i4rtouleFlu[ 3 aRt'ol)oM.
4. flerpapni:r,r.
Il. llil,'ilil] 'r'l]01;,ir:i: r'i ii,.'1-1;i, : it irii p03I.]itrToK eBpotetictrcoi fIoe3ii
(ll'e 1t.Llc l'orrc:r1r i r.r2.1 l:ii,- r Jl1,"r'g 
^. 
I{atroerrc (1524.1525-1580).
5. '.['cvatuitit coirc'riu ll. PotrceLp.r i jl I(auoeHca, srireHHrr anrodiorpaSiuHvx
lrolueie y I I r)c3r.,r ),.
6. Croepi4nic-lr, Br irt,.rtttuL ){eoir.rn'r'orri.rHoi r<oHrrenqii Koxar-IFITI y coHerax
ll. Poucapa i II. I{iri,ioirrica (ui11,r.,''r-r! ripr.r314 PeHecar-rcy).
7. IIoearoltc't tto li J'oiii'lii)li ir ir.ir ,i corte-L-zi (qus1o'la i lpr,rpoAttic'rl nouyrrin,
nu1'rpitlt-lir i\r)'.31'rri,,.r'r 1,, ilill)rili; iL 'i'Llly lllnvlyBaHHtI 'tcpLteria, o6oe'tsxoee
ttellfyBattlttt ,lc)Jtori,tot i ;r;il, ,itrl L)uN,1t, )/1'BepA)t(e111 l2-cxla4oeoro
OIel(CaHAlti irc r,r(()r'r ) l ;i 1' L r rrt'l ( r j i lr ) ),
B. llBo,Trouil ;r,:aul)\' corc't-it ll ),:\'. r.o,Lirrir,i cucreui Penecaucy, rpopnrynaHHl
ttzttlioHeul,rrx titrtii, r'lrcra. Ii lrjrrr rronynlprrocri i.1icr'r'nepl1oinipruonoi
tlropn,tu n 1;i.;rri .urcr,
25
Octtogui rrolrlrrn: corer, .toltoni,ra i ;riino.ta pz]\4a, oJIeKcarrAptficarcvft nipur,
IJeorraron i:'r,t.
3an4anHR: 1. Br.rlrclr'1r 3i croBrJnir li'rcltarypo3HaBlrr4x repvrinie Br{3HarreHHt
i xaparrepHi o:rrzrr(r.1 tlor )1')-b COnant, tto./o6tLtct r. )tcntoLta pLtAro, onerccaudpiilcurcuil
eipttL.
2. Bunncaru i: (ri:roco(rcbKoro crrL[uK,rloneAhr{Froro cJroBur4Ka Br43HaqeHHt
IIoFIt l' L t t L'on.1( t t ) I o t t i i.t t.
3. IJr.rs.iurr4 FlanaM'rrb ollr.rrr i: crlrc'r-iu 3a:r-raqeHux aeropis.
Ocrtouua nireparypa:
l. llerpapna clrparrrecri,r. Corre rrL / licp. /{. flaraHaapvyn// Bceceir. 
- 
I914.-
J\rB; a6o llerpalrr<a (Dparr.recrio. Correln llIep. f. I{o.r),p llKo.typ f. lpyre
li4"nyuna. 
- 
l{., l9'.ll: li6o lle'l'1,111;6n ()pauuectco. Corre't.t,t. 
- 
M.: fJpae4a,
I 984. :92 c.
2. l'ortcap Il. :rc. Jlipr,rrrr. 
- 
li.: l(rLirrpo, 1971 . 
- 
159 c.
3. KauoeHc ,rl. 4e. JTr.rprr(a. 
- 
N4.. ),)/1. rr4T., 1980.
4. 3ana4Hocr;poire Hcrirrii concr' (XIll-XVII eer<a) / AB'r. Bcryrr. cr.
3.1r1. llnancrirut. 
-,;i : il:,ii-uct Jl, iltLlr-lt. ytr-Tar, 1988. -496 c.5. XrtoAoeclrirrii l).1.{. tl,i)urLrcciio 1 'r'1ta1trra: llot:t4r ryMtrtr3Ma. 
--M., 1914.
[o4ar-rto ua "uircltrr-r 







2. Da;l<au Vl. l-le'rplpr:rr B rioc'r'oLr i,)craB,lrlcnoM Mr,rpe ll Ba>r<art M. lynara i
cnofaAlr. 
- 
i{ . I'a.,i. tiiicl,r\r., l !), .
Ce tri,rttlt l\b 6
f-'r:irn :r I r-rcc.,l..or r I{ixor (2 ro,t)
1. ){r.rrreetar.i LrrLurx 'r'i.r ri'rellzn'r,1 ra ,lillrHicrr Mireln Ae Cepeanreca
Caase4prr. ,\lrr oiJior rlklri,iri ril iir )/'l'rJOl)LJocri ilrcbN4errrTrria.
2. <,AoH I{ixo r ,;: ie ,, , L liol)(; , ) lltodneuat'uKa, x)rAoncr-ri oco6rtnsocri.
l. cDpaHxo npo lloivrrLr L'cPnarn'cc.l
3. f,(on Kixoult( rt'llloiriiirLa Ltoc llr r;,, :5i1sltwk i4arrro, Mr.lcJrfiTenr-ryrrauicr.
Eno:rroqir o5pa:1, rr pc',rrri lor;rrropcrno Ccpraureca B :oSpaNeuui
xapar<repiu.rtct4et."t. II,or liixo-r,ri. (cliruuuZ oSpa:> ceiToBolnireparypu.
4. I',rra6oxraii corLiit,rlunirli r-ir cl'trrriri, , cii,tr,rc,r o6pas), Canqo.
5. X;'4OX<U.:L CIsOtf l)i;l.ir ', r, irl),'rii rLil -lBOpy: ((i)OA4aLl ue-llltcoi AOpO|II),
gc titeui H()tlc .ll. LL r ,,'111' rtil ,,nlrr aLJTOl'la, rri'r'c1tat)/l)la rtolcn.rixa roulo.
6. flta4raqi-rr ((Blcolioir riirr:i'i,i i 'i iriorri:lt 1, ltol,rani <f{orr l{ixor>>.
L ]JLr.rtue Celtnarr-.(rit j,.r l-ro3riLl'r'i) i lllJ)\/ po\4aHy y ceir-oeii.i ;ri'r'epalypi.
B. Jc lopi;r rtc]lcri-'ilr,tLiLr ,'.lllrtr i,i)rrr lr '.'ril)irrcbxoto,
26
Ocnonrri rtoHrrrq: napo4ir, p]4rtallcr,rlrir poiiaaH, BcraBlri uoeenr, ((poMaH BenI4Koi
Aoporr4)), <ei.rHair o6pa:>.
3asganHq:
1. flpouurailre corlerlr tra nolrarri)' poN{arjy <<Aou Kixor>. lloscnim rxue
3HaLIeHH.fl Anfl po3yx,rirrrrn i4eT rnop1,.
2. [o6epirr i: rexcrl, pol{ar)/ nltrii-raA]l nopieulunl lou Itixora fi Anaa4ica
fallcrtcoro. florcrri r r, lrrriil ccr i. .
3. llpocre)I(Te 3ir l'ei(c-roNr rBopv, rrrc :uisroerbcr rpaKTyBauul oSpasy Aon.
Kixoray I i lI Lracrr.rrLi potrauy.
4. Brrnr.rurirt is rerccr)/ poN{al{y 5 adropucrnqHux sucroeis.
Ocsonrra rireparypa:
l. Cepnaurec M. llper,r',,11prrr"r ri.ri.u:rr,rcl [or-r I{ixol s Jlavarrqi. [Iepexlalu




2. )lep>raBuu K.l l. Ccyrtrlrltrec: ilirr':rib Ll-t'BopttecrBo. 
- 
M., 1958.
3. Cepsaurec tr Bcen,lll-r;rur Jrlrrcl)l't\'1ta: C6. crarefi. 
-M., 1969.
{o4arnona .nireparypa :L N,lopos i\4. Mir-enr,,rle CepBarn-cc CaaBeApa n yrcpalHcbr{r4x neperla4ax i
rcpu'r'r,l11i. BiSriorpzrtlri.rttrli rr(),.a7ririri ll Cepeau'rcc i npcl6reur14 po3BrzTKy
enpone iicltcoirtpo:r.i: ll5. ulr', r\. ll)iuli,. --- jisnin,2000. 
-Brzn. 1. -C. 34-41.2. LLlroq A. forr l'.i:.i',t': n1,.o'5.rcr,ta pealruocri (l-loHrlrr vry4pocri i
Ayprrcuir-qrna) ll @inoc. i e -,;i.ro.nor-. ,r.'r,\ria. 
- 
1995. 
-i\b11. - C. 144-110.
Ce:ritrap LNb 7
Eeolror1irr irr,irrr rrijrvir. rr, Irol-o ct-nJrro ll. LUer<cnipa:
Pouco i ,ll;ri\,.in>("r-'rir, flrr,ryer. Eyprr (2 roa)
L llpo6nenaa nepio;1r.r:arril'rBoplroc'ri B. tllexcnipa. <lUer<cnipiscrxe
nr.lTaHHt)).
2. <Poveo i !>r<1,lber-ll)): ic'r'opir cr-RopeHHr, npo6rreMarr4Ka, crolKer, cl4creMa
o61ra:in, lioMfl o'Jl r r Li r:.
3. Xapaxrelt i eeorrror(irL o6pl lir; l)tnrr-o la [>rcynuerrr4 B rpare4iT.
4. IlireparypHe ni11.;r1'uir:i ll)irlc:i.il t,i)ttirreo ifl>xylr,er-ra>>.
5. <f'at'aler>>: icropilr c i irolrrurir, irlto6,retrarr4Ka, crolr(er, cr4creMa o6pa:in,
rco,vrnosuui'l.
6. Xaparcrep i Ao,rn fanlrera. IlpoSrcr,ta raMJrerr{3rray. lloerur<a Peuecaucy i
6aporco s rpare:til'.
1. I4ei.rno-xyAo)I(Hi oco6rusocri rparir<onae4ii <<Bypr>: crllyKrypa, crolKer,
cricreMa o6pa:ir, cH;r,r noli xa.
8. Conerra lllexcnipa 
- 
<<siuettr, aur,rificlrcoi nipvxra [o6u Bi4popxeHHr)).
9. Bnrue lllexcnipa Fra po3Br.rror( 'rearparbHoro Mr4creurBa i nireparypr4 pi:uzx
xpaiH.
OcuoeHi uoHnrrr: ((LIIeKcnipincure m.rrarrH-s)), <<cniua rpare4ir>>, faMJIerI43M)
rparixou e4il, cravrr,,or i rca.
3asaarrr rr:
1. Ilpo.Lr.rrai.tre MOuolor'/l,ri1,;,bc'f'r'u (liy 2, cIIeHa 1). llo-lcHirt, uor,ry fioro
BBail(alorb rto err,rr] Fr r.r r r r r aH i (t e cro vr ryv aui:uy.
2. BIzn.rirb MoHoJ]or far,rrera (ais lll, cqeua 1) uanal,r'lrs.
3. Br,rnalrirr is rlloLnt-filirirx luopis lllertcrripa naiprryeaHHr npo npr4poAy fi cyu
JIIoAI4I-IH, ii po"'rt, ), c)'e rrilsclti i llceceiri,
Ocrro u r r l,rireparypll :
1. lLlexclip. Porvrco i fl,rrl,rrbe'rfit. farr,L,re'r. Eypq.




3. Ctrltrpnon A.A. IIIeric'rirl). l)crrccarrc r.r Saporcro // Cvtrpuor; A.A. IrI: r4cropkrLr
3anaArroenporrciicriuii,r i r'fci)i.r'r 1i1tr,r. 
- 
M.; II., 1965.
4. JTy.ryx O. Shal<espearcana ll Ily'1y1q O. lianori.rHa npltpoAa rireparypa:
I lcpcrrrrraAoguan,ri Tn ,rirepa'r'vpo:Hae.ii Hapr4cr4. Ilssie: Bu4-no
Vtiltai'ucr'roro lia'ro.rijitr,tir)l-o y,rrirrcpct.tre'ry,2004. 
- 
C. 4l-120.
[o4arrcoua .ir i'r'cpar1, 1t ir :| Atrrtrc'r A.A. llle'r'eitiit) il 1r,",1|,riccfllLtrrHble ltanpaBnet-iltt efo upewenv ll
T llercctntpoBcrc re Lr-f c, ij ;)r. I 9[,-1. 
- 
M.: Ilayxa, 1986. 
- 
C. 3]-61 .






3. Batrirra I. Lllercnip rn .,'r..1liirrcr,r:iii crtcni.-K., 1958.







'l'fiM VI nnfl Cr\A IOC1'l H ttClI-O OIPAIIIOBAHHII (28 roquu)
) l(r.rtl' jll., I (14 roa)
'l-r:,n Nl I
Ji-r'e1l:r'r'ypa.Ilrn'rrrcr>lroro i\lorloro:yti.noro Ccpc4Hr,oBi.t.Iq (6 roa)
1. Knepvrrallsi )Kalrplr: lliorpailrir, rivnn, eu4iuru, 4yxoeHi ApaMr,r.
28
2. Csircbxi )r(aHpr.l.
3. lloe:irr earaHris ra roiLiap4is.
4. Ponl napo4ii B Jlirrr4HCL,r<ifi nirepalypi.
3astrarrrrq:
Br4s.{Lrru HaraM' flrs <<GAU I) llAM U S ))
Jlireparypa:





2. lkr::tlrr BaraHro i\4 .: Ilayxa , 191 5. 
- 
606 c.










5. flirr'rrt-Hlrxu cpeAlrenerroeoli JrarlrFrcr(oit tlrceparypLl X-XII BeKoB. 
- 
M.:




l\'licr,r*t crl-rr1l:r i 4rrgaKTnKa (8 rog)
l. I{-vLrsrypa cepeArrborri,rirofo tr,tic i'u.
2. )lianponi oco6rrrsocri r]ra6.rio ra rrrBaHrcie.
3. Artrarlepr4Karbrra cirt)rr\roBilrric'r't cpadnio Pror6eSa (,,3anonir ocrra",
,,CKa3aHHrr npo 6para /(erri:;,"; r-l fia6nio Heei4ouoro aBTopa,,llpo ninana,
qKur-"r u>x6oro :4o 5ye 1rari".
4. OcHoeui Mort4Bn (cepelr,ruclLri.rrri 3Br4eai, so6paxeHHx Bar cycuinrcrea i
JIIoAI4LII4, ycnaBne ijnrr i.\tir.'rrri'iric'r'i 'routo) y Uur<ni ujsanxie lllrpirepa ,,llin
Attic". llritcopt.tc'lirrui L-roiiiC'r'ir 
''ru6rio irueaHrcin y ceironifi nireparypi.
5. ,.'l'uapaturrui" cnoc: i.::ttprii c'r'irr);crun, cLIcreMa o6pa:ie, uponi4ui MorI4BI4,
nipruorarrt c[op rir r,r rrririri-ir\'. r;1to6-rrcrr,ra aero;tcrna, B. I(ourinoB rtpo
ocoSlunocri crBOl)eHr rri rreircci in,r, ,,PotraHy npo Penapa" yrpaiHct xoto
\4ouo10. Ilirepalr irnc rr,.i-'rl,rnrlr ,.i'oMerrr)/ npo PeHal)a".
6.3aralrua xapali'r-clllr iriiii tllr.ilr('n4rio-aJleropr,t.ruoi ttoet\4t.I ,,PoNIaH rlpo
Tporn4y".
Oclronrri norrtrrr'l: rl'ri,j-lio, Lrirliulin, ,,TBaptrHLtHIZ" ertoc, AIzAaKTrrKo-
aJlefop r.l LIHa r r oeNlil.
3an4:u r lra:
1. flpo.rr.iraitle "Porran ril)o Peuutle" u n'epecrriei B. Konrirosa ra rroeMy
L q)[)aHJ(a "Jluc l''lrii.;, r u". 3ir r i.rtilu cnhune h ti4virrrre B TpaKTyeauHi
o5;la:1' Jl14ca'
2. \/ r-ercc'ri "Pori4arv nlro l)criapa" 'rrraiTrjtirs npr4t(naAr{ BHKoptrcraFIHt aneropii.
Ilolrcrrir1, lrue :li.,rtcti , i i I ,r_nr,;,,:,,,: po.;yr11,1i1_11n iAe'r'rlbofo TBol)y.
Ocuosr ur .ni-rc1l:r'r'yprr :
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1. Is ,,PolraHy npo Tportt41," ll C),zil':'-a rfpaurlysnKoi uoesii / IIep. i nepecnin
M. TepeuleHKa. 
- 
1(.: /[rriLrpo, 19] |. 
- 
C.
2. Ponran npo Penapa / llelrecnrr; 3 AaBHE,oOpaHrtysnKoT B. Kourirosa ll
Bcecnir. 
-2001. -Ng l-2. - C, 124-136.3. (Dparrrco I.51. JIuc N4rrrr
[o4arrco ea lircllarl,pa :






2. Ivlt.txal"rroB A.A. Ci'irrporliparni)'3cr(arr ropoAcKarr roBecrb (SaSnuo) kr
Bonpocbl cneLlr.rcpurcr cpe/(re rre r(or(-)ii nalto4nn 14 carvpbl 
- 
M., 2006.
N'lOri( )'il b 2 (14 roa)
T'cn'ra 3. Jlil'ep:rr)/l)n lli4pogxcr rrr B Hi4epnaH4ax i llimeqqnHi (6 roa)
i. Elra:n,r Por-repAarvrcr,Kr4ir. Xy'4o;r.rur cnoepi4uicrr "lloxBaru flynori",
2. CatnpaHa cepeAlruoni,iny cxoln("i.ru()/ B "JII4crax reMHux lllo4efi".
3. Cal.rpr.rqHa crpri\roBurii- r r. r rrop., Li. 6ltaHra "ltopa6els 4y1tuin".
JIirellarl,pa:
l. EpaHr C. l(opa6erb A\/l)rril r Ile lr. rlr. Crlnp. 
- 
K,, 1980.
2. P.or'-r'epAa'ricbrirfi l:. t-i, '.iiilr.'ril l- ' ro'r-i. f[ol,rautriSeciarl / llep. B. JlurnuHon,
l'1. l(o6in. 
-l{., l()93.3. Jlttcru re\rFII,{x,[roitc,: /ilcp t.1. ii,,5in, IO. Ifrlv6anroK. 




5. fllrrrct<ufi ,r1.E. Spasu Po'rle p,larrcrir.rii r4 efo <<floxeanbHoe cJroBo flynocru>
i/ flranucrrir Jl.Lr [)err.'i;r3ilr cu()',iir Bo:1to>KAeHr4r. 
- 
M.: |I4XII, 1961. 
-c s6-86
'l-eva 4
C.lon'rr r r(:r,tril . r i r',' 1lil'! 1' : )ri cuox u Bi4po4rxcturt (8 roi.t)
1. Jlireparypn f(rur,rrirr1i'r'. i\lrpirr ,i{1t;r<nLr rK ocHoBorroJro)r(H14K Tearpy B
[an,r,raqii. Teop.riclr, I. I-yrr4y':ri.ra rr( Bel]ur,rHa peHecaHcrroi' nireparypu
lanl,raqii. (DorI'x-ttc'rIlti :ttt't lnll t, Itoeirti I. fyuAyniqa "Octr4au".
2. fyir,tani:nr y llo,rsrrti. CIL'l.rPrr rrri r4orr,rBu y rBoprrocri MnKonatr Pes.
llepexla4l.r rnopin Mrrrorrs Pe.i lJ. l{onrinonnu ("KcboHA3 HaBrrae xJrorra
eipt.rrtl y cllrt'r)/ tpiilLlri,' , , i.rtti . I lltti cttpaBl(He UJttxeTcT3o" r'a iH.).
3. Tsoltuicrt, Jltta | ,xlloBcr ''')r-o: )r(aFrpoBe posvair-'u, roerl4r{Ha
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1. KoxaHoscbrcrir fl. lloc-':il' ll (orcLr'flrrcbKa nipa. 
- 




2. lllanosaroBa M.C., Pybarrona I-.1I., Moropnnfi B.A. Icropir sapy6brnoi
nireparyp Jl;ein, 1982. 
- 
C. 386-r+24.
3. 3apy6ixua rirepa'ry,pa parrrrix erox. Anrnquicrr. Cepe4Hi siKra.
Bi4po4>r<eHH.r: Ifaeq. roci6unx / O.L flpoxaee, E.B. Kyuzucrxnfi,
IO.JI. Ey'Lraxoscr,riA, I.B. f[o-rrlruon. 
- 
]i.: Brrrua rrKora, 1994. 
- 
C. 363-399.
4. )/rtpaiucr,rit lti.r'c1 l,ir'1lr u 'tafa;lbuocroB'tHcLr(oN{y ra cnironouy




ITT\I'TA C,\N iOCTIJJHOi I'OEOTtr1 CTYNEI-ITA




f nr ic'r'ouuir ilro4ynl' I
Tc'l'o p ilr t rr l r,r'6 i',rr r o'r' . r i r c1l:r'l-1,pr.r Cepe4r rr,oBi.t.trl
Teua 1. Ilirepart,lta JTa't't n iai,tioio tr'lotjolo lttArrsiA)'ansHe3autr-rt
3piltoro Cepcgrrr,oBl,r,lit ((r ro. r ,
5 I-Iil
Teua2. MiClrca CaTttlle i4lr4lli'111(t (3 ro;r ) I [tt4ttsi4ya,rsue3aFltrrt 5 IV-V
Icr o1;ilrl:r
3irr ic'r r,; 'rit ivroAyJt[,
i, r,4111', r i y'g1y;11'1,;ltl
II.
Bi4polxceuun
Teua 3. Jlirepa'r'r'1ta Bi.iLt 'i,.j...rrnl , I lLt4t'rr;i4yalrre 3arrnrrtl




JilTe l)li'r \'l-,:r CIiL I r r;r r Bi,(yaiur-le 3aur'n'rl 5 VI- X
Ptt:r;tr; 2,\,'ctt) Puso.r,r. 20 6anie
JI
vll. {li,tcTIiN4,\ !li)'f {i'i;l0ro I illncl/1\,{I{oBofo
I(O I i'i.POJITO 3HATIb
Flan.iamui 4oc.rrHeuHrr cr'-\//Icrrrin i: ;1r.rcr1un:riuu <<Icropil:apy6i>r<Hoinireparypra>
oIIiFIIo10r.6cl 3a irrollyJlbrro-1'r'ii'r rrrfor(rr() crcrei\4oro, B ocLroBy lrcoi ttoKnaAeHo
IIpI4HI-II4rI floonepauirirroi :L'i'rrrocli, o60B'nsr(oeocri \4oAynbHoro KoHTpoJrro,
HaKonHq)/BaJIbllol c'itc'l'eN'ltt o|,tiri) riririlr 1,1Bil.'t 3trittrt,, ylaiHt, Ta ltaBuqoK; po3lxl4peHHt
rinucocri ni4cyH,rrioirrrx 5a,'rin ,,to I 00.
Kourpom, ycuiurHocli c'ry4ett't-ir; : )/ltax)/rjx1Ll1N,I rlorollHoro i ni4cyvrcoBoro oqiruonauu.r
:4ificHroerr,cn ei4no3i,rplo Ao Irlllr'r)lro-\rr"roirurrrtoi' t<aprr (n IV), ,L(e 3a3Harleno eu4z fi
repn,titrl Konrponrc. Cric'r-cr11, 1r,'il irrr-()nrrr: 5r-niR,rr-rrr yri:nnx nta;1in Korrrponro ranop.t4ox ix
rlepeBeAenlirl )/ Hartir,llurr,rrr,(4-i ,,,,,'',) t'rr rrpori'i-lcr,r()/ rr-rKary no/tarro y ra6l. J.7, Ta6n.
1'.)
la6nvrryx7.7
B I r.rla \,r14 noToLrHofo (xao41z;6HOr-o) KorlTponrcPo:paxynoi{ p0irrrrrrfon l\i rJl-'rin r;lL
j\!
nln
Biluiztyuur r i ru rrcrrr 1i ii




BtttcortailttiliNrt,, lll llll r (ril\irrC rl
po6orr.r




Molylstril ri()ltL'l)()Jtr,nll i Liilrr rir
\t,l lt,ll
iio,
Marrcr.n,ranbHy ni.rr r,riic-r-s 6,r.
1,34 ticl)eRonhNio B pr.'l"t tt' '
ni4cyrtrronr.rfi 5a"'r l i/\crrr, .
ni4cylirtony oqir r r.,,r.
V lpoqeci ouin ron:r riLr lil r,r
Y ll4entoiLt,t'rtii),'o
oilrlr\/LlaFlIll, cn i n' rccira, r',.
}' lI4 entodtt n !!cit.tt()ti./, ,
IIITCL\lOlJe TeCTyBalill,l lill I 
.
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, irticrrr 1,34
ir !34, r, ,l)arJ\r ct'\/AeHToNr, 3a AorloMofoFo KoecbiqieHTa
' i ttotra:t,rjrl(t4 )/cniuuocti (Ao i00 6anin), u1o craHoBI4Tb
I,r)[(l ]i()Ii't j)oJilo. Ila oclloBi uiel' cyMa BtlcraBJl.seMo
i r r | ), ;r 1..\r'ri:'r lcr rb c'L'\/AenriB 3erc r ocoB)4orbcq rarci MeroM:
' !i ! 
,t); ,,-'i i i r r,rqll n ii{)/anbHe orrr.rryBaHHfl, cf pouranrue
'i,'li
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3aranrHi xpurepii oqiuronanur ycniiuuocri cryAeurin, xr<i orpr4Manr,r 3a 4-
6alrHoro IrrKaJloro oqiur<lr <ni4uiHHo>, <<4o6pe>, <<sa4onirtruo>>, (He3aAoBinrHo>,
noAaHo y ra6rr.8.2.
Ta6ruus 8.2












eiANaiHHufi pinenr 3HaHb (ynaiuu) e




Ayxe go6pe - AocrarHbo Br.lcoKprfr pineHt 3HaHb




[o6pe - n qinonry go6pnia pineHt 3HaHb (yvius) :





rlocepe4uifi pieeHr 3HaHb (ynriHr) i




{o crarnr o 
- 




He:a4onir bHo 3 MoIKJTHB icrro [oBTopHoro
cKJraAaHHq 
- 
He3aAoeimuzfi pineHs 3HaHb, 3
nro x,rzs i crro rro BTopH o f o n epe cKJr aA aH:nfl, 3a 
.y M o B
He3aJre)KHoro caMocrifiuoro AooflpaurcBaH Ht
F r-34
Sanis
He:aAosi"'IbHo s o6oe' qgKoBtrM rroBTopHr,r M
BI,IBqeHHnM Kypcy 
- 
Aocr4Tt, nr.rsrr<rrfi pineHt 3HaH
(yvrinr), rlo BrrMarae noBTopHoro BHBqeHHq Kypc)
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Ko>xunfi MoAyJIb BKJITolIae 6anu 3a rrororrHy po6ory 5ar<ananpa sa cen,tiHapcbKux,
npaKTI4rIHI4x 3aHflTTqx, BrrKoHaHHr carraocrifiuoi po6oru, iH4raei4yanruy po6ory,
MoAyr bHy KoHrpoJrbHy po6ory.
BnxonaHus MoAynbHrIX KoHTponburax po6ir s4ificurcerrcx 3 Br4Kopt4craHHrM
po3ApyKoBaHr4x 3aBAaHb.
Mo4ynsuufi KoHTponb 3HaHb cryAeHrie s4ificuroerlcr nicls 3aBepueHHt
BrzBrreHH.fl H aBq aJr 6H o ro Marep i an y v o4y,r-a.
Ki,rrxicrr 6anis :a po6ory 3 Teoper[rrHr4M uarepianoM, Ha rrpaKTr,rlrHl.rx 3aHrrrfl]x,
nil qac BI4KoHaHH.a cauocrifisoi ra inaveiayanrHor' HaerrarE,Ho-AocliArloi' po6orn
3a"[exo'rrb ni4 4orpuMaHH-f, TaKr{x BrzMor:
,/ cBoeqacHicrr, eI4xoHaHH{ HaBrIa-[EHI4x 3aBAaHb;
/ nor'g^uit o6csr ix szKouauu-tr,
/ fixtctl, BI4KoHaHH.fl HaBr{anbHnx 3aBAaHb;
,/ cavocrifinicrr enxoHaHHr:
,/-{ rnopuzi niaxia y Br.{KoHaHHi sae4aur;
/ iniuiarrsHicrb y HaBqarrbuifi aiqrrHocri.
VII. METOilI,4 HABIIAHH.fl
I. Memod u opzauisaqii ma sd iilcue nun Harqnnb Ho-nis Haeanu uoi d inn o uo cmi
1) 3a Alr(eperoM iHQopnraqii:
. Cnoeecroi.' ner<qis (rpaarzqifiua, upo6reMHa, nexqir-npec-r<ousepeuqir) is
3 acrocyBaHH{M KoMr'rorepHux iuS opnaqift rizx rexHoJrorifi (PowerP o i nt-
np e3 eHTaqix), ceui Hapv, norcHeHHr; p o3noBiAr, 5 eciAa.
. Haortui,' crrocrepelr(eHHr, inrocrpaqir, 4euoHcrpaqix.
. Ilparcmuq.u i: BnpaBrz.
2) 3a lorircoro uepegavi i cnpufrnraHHs HaBrraJlr,Hoi iH{ropnrauii: iu4yrcrznui,
AeAyKTr4Bui, aua,rirnun i, cagreruqui.
3) 3a cryrleHeM canrocriilsocri MHcfleHHq: perpoAyKrnnHi, noruyxoni,
nocrilurzurr<i.
4) 3a cryreHeM KepyBaHHq HaBqaJrbHoK) 4inrrHicrro: nia xepinHuqreovr
BHKnaAaqa; cauocrifiua poSora cry4eurin: : KHr4rolo; Br4KoHaHHs inar,rsiayaJrbHr.rx
HaBr{aJrbHux npoexrin.
IL Memodu cmuuynloraHHn iumepecy do Haaquruun i .uo:muauqii Ha6q(rr,tbHo-
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nis r t o o on u u oi d int o r t outt i :
1) Mero4u crIINryJuor]lri !rrr in'r'c;recy Ao HaBrraHHrr: HaBqarrbHi 4racr<ycii;
crBopeHHtl cnryaqii ni:ttarirr rr,rrol n,rnr43Hr,r; crBopenH.fl cnryal1.iit saqiraueuocri
(naerog qixanux asa"norili ror r i,, 1.
tX. NI l-i'i'i i ll'l tl I I Il :iABE3n EqEIIHtI K)rPCy
./.
'/ onopHi KoucileK'fr.t rerrttiri;
'/ r-raBqaJIbHi nociSnr.{rc i.
/Fv. IIOOOLIa HaBLIaJI hll2l lll , i ;)ili\lt-t;
'/ Ir lle3eHTauii Ao rre ri r r/ :5iprca recroBI4x i r )o.rr,rnx 3aBAarn, r,nr rel4inrrrrTrofo (vro4ynsnoro)
oqiurceauHt IraBLIiur bLn l,r 
. \ocllfr rcr{b cryAeHTiB;/ saco6n ni4cyrartonoro r(oHTpoJrlo (xovruercr ApyKoBaHrx 3aBAaHb Nrfl.
rrilcym<or:t)i o trr)rrr1lr'i ).
X. ll u'r:ur lrn AJrl c'.r i\r o r , r-po.rno 3 Kypcy "Icropia :apy6ixcuoi "rrireparypu tt
t\'[o1ynr I
Iclo p irr r u py6iirlr roi 
"uirepa'r)/pu Cellegur,osiqqrr
1 . Ilireparypa Ccpelrii, ,llirrrrrr) il' ocHosHi pncu ra nepio4ra:aqia.
? f[rtre'.pflq 
^/\rarr,-r--lltll,()| Iot nlTellaTypvl.
3, 3ara,rt,ua )iaplli r.i rr.a rir cltarypu parntboro cepeAlrboBi.r.rrr.
4 Oco6nrasocri pa r r .rl)c- r n,r) uirrHof o repoi'vnoro en ocy (*tu rvrarepiani
KeJIbTCbKOI'O eilOC\/ j
5. flepio4r.t:l4i;r cc1ie .' 'r,r,t;i.tttol'.lIiITt{Hoi\IotrIoi nirepa-ttypt{,
6. "flicu;t npo Po.'ilri.:. rr( 3lla3or( KJracr4rrHoro repoi'.rHor-o enocy (enivHrzfi
rinep5o,'ti3N4, Ito,-: r l i rlrolrlrr,,rv, rloB'I'olln, porlb cf arrracrraqHrrx tvtorlanie
'fouo).
1 , I llto6lel,talnliii 'r'ii Lirroc'r i rcovrno:rruii "llicni rrpo PoraH4a".
S. Icnancurrrrii felli;r crii)tr. "llicHlr lpo Mofo Ci/(zr": npoSle,r.raruKa,
I(oNrr03r,r qia, >rtiirl)\,, r i oco6llLuocri.
9. Ilin,reulrrrrii fcl)()r,ii ,r:i efioc. "llicu.rr rrpo I{i6elyLrrie": upo6leuarLrKa,
1(oN,tn03LLrlirt, )tilrr,i,, oco6lrirrtlcTi,
l0.CIterlr.trpi,rrri (ir-'r i ,r'r i l-rr3BZTK)r eloc)/ y cJlt'lu'rur. llicni npo
Iiopor eBI.r tra N,'l rr Irri, .
ll.lrtnolot'r,ttti tto.,, ri Lr cr-';rg4ulosi,rrriii lirepa'r;,pi 3axi4noi eeltonra i
Cxoly. f)cr-ror,ir, , rlri e e 1:c4ltooui.rrroi :ripnrcu Cxo4y (ua uaLcpiani
'r-rJopLroc'r'i o4rroi ,r '; rir 
- 
:a nz6opov cry4eura).
12.flpor:auc i iiolo p , u po3trLrrKy nruapcbKol' ,riprrxu. OcHoeHi (topull,
ilial{pl.i i t c\,Ia't trr;r, , i'i r'pr'-rr:rypin,
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13.l{air:ua.rrriu,ri nltc4c rirtrrrn{r.{ uoesii rpy6a4y in ra vriuuesiurepin
Prole.rs, flopu, <lrirr,,raii,ttc.
I 4.Itlqapcsrui.r llo\rri r. r tr 1ri:r ()BVIr4Ta x)/Ao)Kua csoeltiAnicrr.
I 5.AHrraqr-rr.r i qlrl(ir r ri(ilpcbn.rx polaauin (pouaura rtpo Olercau4pa
Marce4on br(ofo r';r ir. ).
16.Pol,raHLl 6lleronCr,rii i1) LIr.rKny. I{ypryasua o6poSxa KeJlbrcL,Kr{x HapoAHr4x
onoBrAen.
17.'f uop.ric'r'r, It. 4e 'l-pr rr llur.a,rsrra xapaKTeplrcrar{a oAr-roro : pouauir I(. ae
'l'11;ra (rra irlt6il'r c, ,. r).
l8.r\plyltiBct,tit.ui i ir IrrirLirci,rtt4x povtanin. Cucrelaa nepcoua;riin -ta
ct.IMBoir irirr quti-tt I
l9."Pollarr itpo 'L'lii\r t. llt ra I:o,u4y": npo6neMarr4Ka, cI4cTeMa o6pa:ie,
3t,taLt eHIIti ,i\IIfl \,\'_1. i-li ttlto:t.t e|loxfl.
20. OSpoStil cro)r(e-l'\," 'l\'rarra nllo Tpicratla ra I:oll4y" pi:nalrn aBTopaMr4.
lc ropil i,criolrc'r'i ', rr i -tocrri4>rceuul -rcric-ry, ocr-rosn i ,rireparypo:uaeui
I lTlicllc,rla,
2.1.1'ol,tatrt.t ipctiu-r ;: ,e r,iior-o Lu4Kny. 
"llipr.rqHa nosiolr, npo Orracccna.i
I lixorLcr.
22.3aralbrii \allari-i,.'l ; iu(A cel)cllubosi.rroi H,ticlxol' :ri'r-epa-ryplr. ![;zr5nio ra
LU Be'U lr(.
2l."Poituul ullo JIrri'rt' ',rrlr) iri:,rrorparuvrri :reu4ertqii', noclll:aqil oSpa:y
Jlrrca. Xi.Lo>ttrri r ',rf irocli rrcpecniny B.l{onrinosa.
24.1 ioc:ilr Ljrralrl-iii r ri 3rrnrLeHHt AJrrT po3BI4Tr(y aIITr4acr(erl{rlr-Ir{x i
i icN4ori]la'i lLurrx r, ii cci)c. irrboei.rrroi rrrreparypu.
2,5.1 l1;o6tic',lirl,rJ(a. ,.rito't, ila o51ta:in ra yroniuui Morr4Br4 r(palrlr4x spa:r<in
noc:il' glr; lLr1r'iLr,
26.-liit-r-rrr r."r luop.rrii r rr /{arrre.
21 .Jlillrrlra tSipiilr ,',1 "l loi,c r{urlir", 11' 51r4ctr:lt. 3B',t3oi( ::, nor::iero
'cojlojui( io It()8, , r), itL) .li,,Bi pert ccir ltctti pl4ct1.
2il.(,tco5:rnR ,c'li ;r;r I ,\rrj()rirrrii "Eo;rirrcr'r'lleHHol'rionaeAir /l:rirrc.
29.Cic1,tc:trtt'r irr.ttti i lle n()-r, vlaHic'Lr,rrri pl,tclt "l,roxecrBeutroi norre4ii"
,t iillt't'C.
30. t-cpc:tiii,;ili,Lrrr .lt' r'\/lta )/ eBponer:iclr<ir.i ra yrcpaiHcr,r<irl nirepa'r';'1tnift
'r'1.,l4r rr1i
ir ;rtAyll 2
Ic.r.r, ,i ,i ili;iilr c i .nireltit-l 1,11.1 Bigy)o/{xeHHfl
l. 
-jull-in,uax:lirlllilc, .'r l'.'1r:'i'yptt Ao[rrr l3i4po4rr;clrul.
2. tlrpirrr.rcctcr, i{c r'1rlt ,. ;,ilc ;ii j r'-f.f, i rtolt.rocri.
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